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LA RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR 
N el número d'aquesta 
REVISTA, d e  data primer 
d e  Juliol d e  1920, dedi- 
cat al nontre eampaoar, 
déiem: aEtr. vell, pater- 
nal eloquer; elr  anys no 
passen scnse deixar ras- 
tre, i en el ten coz revellit 
s'hi aeeentuen sigiies de  
decrepitud. Mes no t'espantis, que com al  eaure t u  
cauria Reus, i entaiit 125 reusenques donguin fills al 
món Reus no ha d e  eaure, la pietat dels que t'esti- 
men restaurara tes  pedres, t e  donara la joventut, i 
pod r i s  veure, eii !'avenir, com aquella vila primitiva 
d e  dues centee caies que s'acoblaven, porupues, al 
te" entorn, es eonveiteix en  ciutat irnrnen'ia que, 
ajacada, reposara son cap en  la muntanys, i ros peur 
en la sorra daiirada d e  Sa1ou.x 
La primera part  dgaqucsta profeeia, s'ha complert. 
Derprés d'anyí i anys d e  contemplar passivament 
com el iiostre eainpanar anava, p o c a  poc, esberlaot- 
se, ferit per  i'acció destructora del temps. ha vingut 
un home generós que, obrant  impulsat per u n  gran 
amor a les iiortrcs tradicions i compartint els ne- 
guits  erpiritiials del ~ i o r t r e  poble, ha ordenat  le tan  
desitjada reitauraeio del nostie eloquer, beltissim 
enemplar a rqui te i t6r . i~  d'estil gbtic catala. Aquest  
home generós, és 1'Alealde accidental, En Joan Lo- 
pereoa Roma, distinyit gironi, qui, nmb la seva dc- 
voció per les tiostres coses, amb E] re"  e r l t ~ ~ i a s m e  i 
esforc per a l'embelliineiit de  Reus, sernbla volguei 
recompensar lo que feu per a Girqna I'il.ltistre reu- 
senc En  foan Martell, quan ocupa I'Alealdia d e  la 
ciutat del Ter i de  L ' O ~ i ~ a r .  
El SEnyor Loperene, que esta laborant importants 
projeztei por a la ressurrecció erpirirual d e  la noctra 
ciutat, to t  just es possessiona d e  L'Alealdia, ordena 
foísin portades a terrne les obres nececsiries per a 
1s total  i eoreplerta solidifieació i rertaureció del 
.crmpenar i, en conseqü&neia, els prirners dics de Maig 
eorrent eomengaren d i tes  obres. encarregades al eon- 
t r a c t i r t a  N' Andreu Fargas Font,  r a t s  la direeció 
d e  L'Arquiteete municipal En Pere Carelles Tarrets. 
La par t  mér important de In reforma a f ec t e  a la 
.cúpula. Molten d e  les Iloses d e  le mateira han d'és- 
ser canvindes, airi com la quasi totsl i tat  dels es- 
graons, i els pinaculs dels eontrafortn del darrer  pis. 
També s'ha reconstruit el remat, lo que pe rme t r i  
centrar el penell i parallarnpn que  d'uns anys en 
aquesta part  I>em vist cul'locat en la superficie late- 
ral del tronc d e  cono que rematava la cúpula, quin 
tronc d e  cono no  era mér que un  fragment del  pi- 
nicul  primitiii. 
Les obres de  pieapedrer són eaecutades per E n  
Pau  Bartoli, i d e  la reposició d e  pene11 i parallamps 
se n'hz eiicarregat En Desideri Cañclles. 
Cal remarcir que la rei taurai ió es practica a m b  
to t  el respecte que mereir I'arlistic moriument, lo 
que  ens permet creuie que no ens haurem d e  do ld r e  
d e  les doloroses profanaeions d e  q u i  generalment 
són victimes les obres aitirtiques a l'isse: restaura-  
des. El nostre carnpanvr servara integres totes les 
Seves earecteristiqiici bellerer fiar en els m i s  peti ts  
detalls, ja que les pedres que han d'éiner substi tui-  
des serveireir d e  model p e r a  les que  es tallen d e  
non i le part e s w l t b r i i a é r  e x e c ~ t a d a  p i r  persona 
experta i conscient de  la zeva misrió i responsabi- 
litat. 
Com sigui que aquesta restauració sera m i l t  m& 
costosa del  que es crcgué en prineipi, SAjuntament 
penia demanar subveneioiis a I'Estat, al Capital 
provincial i a I'Araiprest d e  la localitat. 
Aquestes obres d e  reforma s'eaecuten tan r ipida- 
ment que, de no  erd5venir cap  co:i!rilteinpi, queda- 
ran termenades en plac molt breu. 
Podem, doncs, afirmar que la vide dsl  no i t re  tipir: 
cloquer queda ssseyursda pels s t g l e i  del. regle3 i 
amb ello la gratitud d e  les generacions presents i 
futures dever elr que amb tanta devoeió lhan vetliat 
per l'existioeia d'aquest ernblems d e  la fe i d e  I'a- 
mor patri que construiren els h imes  del segle XV. 
Liistima gran sera que I'o!>ra d e  rehabilitació del 
campanar iio pegui completar-se fent de i aps r é ixc r  
i'edifici que en mala hora es deixi  construir al  sea 
red& i que I'enlletgeix fent.li perdie le sevs esvel- 
tara i tapaot, a I'ensems, un tron ben interersant  
d'una d e  les faganeí d e  18esg!éria. 
No ~ e r i e  posiible retornar les cucen al se" primi- 
tiu estat, per a que el campanar pogUés mostrar-re 
en to te  sa erp1ii~did.r mijestkt? 
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